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СЕКЦІЯ 1: Електронне прилодобудування
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 
WEB- ТЕХНОЛОГІЙ
 
Коломійченко А.В., студент; Опанасюк Н.М., доцент
В  даний  час  широке  практичне  застосування  набувають  web-
додатки  -  програми  які  працюють  в  режимі  online незалежно  від 
використовуваної платформи. Для наочного дослідження студентами 
електрофізичних  властивостей  оптоелектронних  приладів,  зокрема 
фоторезисторів  постало  питання  розробки  web-додатку  для 
відтворення лабораторних умов.  В якості  мови програмування було 
застосовано JavaScript з набором бібліотек-фреймворків  MooTools та 
jQuerry, що значно спростили розробку.
Вихідні  результати  було  вирішено  генерувати  на  основі 
емпіричних  графіків,  які  було  екстрапольовано  для  отримання 
поступової табличної сітки результатів.
Так  як  web-додаток  опрацьовується  за  допомогою  парсера 
браузеру,  виникає  проблема  розробки  уніфікованого  додатку 
(можливість роботи в усіх найпопулярніших браузерах) тому, що не 
всі браузери підтримують загальні стандарти W3C а також побудовані 
на різних рушіях (англ. «layout engine»). Додаток було адаптовано до 
найпопулярніших рушіїв:  Trident (Internet Explorer),  Gecko (Firefox), 
Presto (Opera), WebKit (Chromium та Safari).
В  ході  розробки  поставала  також  проблема  відсутності  досить 
популярного  органу  керування  в  offline-додатках  –  обертального 
регулятору  в  розмітці  HTML,  проблема  вирішилася  за  допомогою 
MooTools та базових знань тригонометрії для розрахунку координат 
обертання зображення ручки керування.
До  переваг  застосування  таких  віртуальних  лабораторій  можна 
віднести  як  безпеки  при  роботі  з  устаткуванням  та  необмежений 
ресурс роботи, так і роботу в домашніх умовах (навіть за допомогою 
більшості  сучасних  мобільних  телефонів  з  підтримкою  браузером 
JavaScript).
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